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TEMA DEL MES
Ideològicament, s'ha
passat de reclamar la
funció social del
periodisme a créixer en
el benefici personal
que pot derivarse de la
influència inherent a la
pràctica del periodisme.
Catorze anys són
molts anys
—Eugenio Madueño—
Coordinador de les ponències sobre Periodisme i societat
Catorze anys de separació entre un congrés i un
altre són massa. Una professió tan dinàmica com
aquesta, i sotmesa a la influència de tants de
factors, no pot trigar tant de temps a retrobar-se
per reflexionar col·lectivament sobre els
problemes que condicionen el seu present i el
seu futur. N'hi ha prou de donar un cop d'ull a
qualsevol mitjà de comunicació o recollir l'opinió
de qualsevol persona sobre aquesta professió
inclassificable per comprovar que aquesta
convocatòria a la meditació col·lectiva era, a més
de necessària, urgent.
Catorze anys són molts anys, i encara semblen
molts més si resulten tan intensos com els que
hem viscut nosaltres. Perquè entre aquell congrés
extremadament polititzat en què Josep Pemau
ens definia com a "descreguts, egòlatres,
envejosos i guerrillers" i aquest altre al qual ens
convoca a "encarar els grans reptes professionals
d'avui" hi ha un abisme. En catorze anys hem
aixecat acta de la transició política (amb notable
èxit, diuen), però també hem patit la reconversió
empresarial (desaparició de mitjans estatals,
liquidació de l'atomització empresarial,
concentració, naixement dels grups multimédia,
penetració de capital estranger...); i la
reconversió professional, tant en la seva vessant
ideològica com tècnica. Ideològicament hem
passat de reclamar la funció social del periodisme
a créixer en el benefici personal que pot derivar-
se de la influència inherent a la pràctica del
periodisme, i perdoneu la simplificació.
Muts en qüestions que ens pertoquen
Respecte a la reconversió tècnica, l'hem fet
sense plantejar cap mena de dubte. Una
reconversió que implica realitzar en el nostre
terminal la feina que abans feien tres, i haver
perdut tot poder de decisió sobre la valoració
espacial dels continguts periodístics i la manera
de presentar-los. Amb això no vull pas dir que
sigui contrari al fet que professionals d'altres
disciplines decideixin com han de ser formalment
els mitjans, sinó que s'hagin fet canvis sense ni
tan sols consultar-nos, als periodistes. I encara
més, que hàgim restat muts, com si l'assumpte
no ens afectés.
En realitat els periodistes que han sobreviscut a
aquesta transició política i professional han
deixat molts trets de la seva identitat pel camí.
"Madueño, tots hem canviat molt", em va dir un
d'aquests guerrillers del I Congrés que ara
publica saborosos publireportatges disfressats
d'informació equànime a les planes d'un gran
diari. "Doncs home, sí, però... tant?".
Què ens resta?
El II Congrés serà una bona excusa per
recuperar aquestes velles/noves discussions
sobre els nous/vells problemes professionals. Per
meditar sobre les nostres pròpies velles/noves
paraules, com les pronunciades aleshores pel
col·lega Rafael Pradas: "Tot periodista s'ha de
fer l'autocrítica en casos com els de la
pluriocupació, el vedettisme, la concepció
administrativa de la professió, les mines...". O
els vells/nous desitjós de Josep Pemau,
convocant aleshores i ara d'aquesta invitació a la
reflexió: aquesta professió "encara té capacitat
d'entusiasme i de generositat" i "sap donar-se a
les causes col·lectives". En té?
Què queda de tot allò en què encara ens
reconeguem? A quant hem renunciat i de
quantes coses hem desertat? Què ens resta del
nostre esperit crític? La condició natural del
periodista és el conformisme? Es que potser no
existeixen noves i refinades formes de censura
contra les quals ens haguem de rebel·lar?
Continuaran sent els pessebres les nostres
millors fonts informatives? No hi haurà ningú
que es pronunciï sobre els límits de la informació
i la propaganda? I sobre la informació-
espectacle? Informem més i millor ara que tenim
més mitjans tecnològics per fer-ho? Què opinen
les noves generacions de periodistes?
La comissió que prepara el II Congrés està
persuadida que totes aquestes qüestions i
d'altres, com la formació dels nous periodistes o
la normalització del català en els mitjans de
comunicació, trobaran una resposta col·lectiva
en l'àmbit de "Periodisme i Societat". Per
aconseguir-ho d'una manera eficaç comptem
amb la participació de tots els col·legues que se
sentin atrets per aquesta reflexió, que esperem
que sigui plural, rica i àmplia. •
Els periodistes que han
sobreviscut a la transició política
i professional han deixat molt en
el camí
